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Resum
L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona compta amb un riquíssim fons notarial des del segle XIII. Entre
tots els protocols conservats volem destacar els libri iudeorum, juntament amb els manuals notarials dels
segles XIII al XV que es conserven en aquest arxiu, són un valuosa font per estudiar les comunitats jueves
que van viure entre nosaltres a l’Edat Mitja.
Resumen
El Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona cuenta con un riquísimo fondo notarial desde el siglo XIII.
Entre todos los protocolos conservados queremos destacar los libri iudeorum, junto con los manuales
notariales de los siglos XIII al XV que se conservan en este archivo, son una valiosa fuente para estudiar
las comunidades judías que vivieron entre nosotros en la Edad Media.
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Abstract
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona has a very rich notarial documentary collection since the XIII
century. Among all the notarial protocols which are conserved, the libri iudeorum have to be emphasised,
as they are along with the notarial manuals from the XIII to the XV centuries, also preserved in the Archives,
a valuable source to study those Jewish comminities who lived among us in the Middle Ages.
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la Conca de Barberà
Joan Maria Quijada Bosch
Tècnic de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
Durant l’edat mitjana a la Corona d’Aragó hi
vivia una important comunitat jueva, els quals hi
estaven establerts des de l’època de la dominació
visigòtica. Segons un vell principi de dret, els jueus
depenien i eren propietat exclussiva del monarca.
Aquests no es podien establir sense el permís del
rei, el qual determinava quantes famílies podia
acollir una vila. Els jueus eren un important font
d’ingressos per a les arques reials1.
Al segle XIII aquestes comunitats se’ls permeté
construir els seus propis cementiris, situats fora de
la vila, així com un lloc on viure, formant els calls
jueus, els quals es situaven aprop de les muralles
i, al mateix temps, a la vora d’una sortida de la
població. Generalment els jueus triaven les
poblacions més grans per establir-se, perquè hi
havia més oportunitats de progressar social i
econòmicament. En aquestes viles més grans
existiren grans llinatges, però rarament els jueus
naixien i morien al mateix lloc, així doncs, sovint
emigraven cap altres poblacions a la recerca de
millor fortuna.
A les comarques tarragonines es té constància
de la presència hebraica en una trentena de viles,
però no en totes van assolir la condició d’aljama,
és a dir, comunitats organitzades jurídicament, amb
consellers, secretaris i jutges i que alhora també
disposaven de rabins i sinagoga, així com altres
elements bàsics com escorxador, forn i fossar propi.
Aquest estatus l’assoliren les poblacions amb una
densitat demogràfica més elevada com foren
Tortosa, Tarragona, Montblanc, Santa Coloma de
Queralt, Valls, l’Aleixar i Falset2. Per contra en els
nuclis més petits, els jueus que hi residien depenien
de les aljames veïnes, on pagaven els impostos i
rebien els serveis.
L’època daurada de les jueries de les comarques
tarragonines s’inicià al segle XIII i durà fins a mitjans
del segle XIV. Amb el pas de la pesta el 1348 va
començar un lent declivi que continuaria amb el
pogrom de 1391, la conversió massiva al
cristianisme i, finalment, amb la seva expulsió el
1492.
Tal i com diu Teresa Aleixandre Segura en el seu
llibre El liber iudeorum núm. 90 de l’Aleixar (1344-
1348) existeixen tres fonts principals per estudiar
les comunitats jueves de la Corona d’Aragó.
Aquestes són en primer lloc els registres de la
Cancelleria reial on es pot palpar la relació fiscal
que es va establir entre les diferents aljames i els
monarques. En segon lloc la documentació
municipal que permet la recerca de dades més
pròximes per estudiar les relacions no sempre
pacífiques entre cristians i jueus. I finalment, la
documentació notarial que ens permet endinsar-
nos en l’àmbit privat d’aquestes comunitats.
Especialment, cal fixar-nos en els libri iudeorum,
manuals notarials on es van assentar els actes
realitzats entre jueus i cristians, o només entre
jueus, sovint relacionats amb préstecs i altres
operacions creditícies, activitats en les quals, com
és sabut, la comunitat jueva tingué un paper molt
destacat. A banda, de la documentació de caire
econòmic, també hi trobem documents més
quotidians, com testaments, capítols matrimonials,
o donacions intervivos que permeten la
reconstrucció genealògica de les principals famí-
lies de les aljames. Tanmateix, aquesta docu-
mentació ens aporta poca informació sobre
l’organització i funcionament d’aquestes co-
munitats3.
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Com s’ha esmentat anteriorment, a la Conca de
Barberà hi havia una aljama a Montblanc i una
altra a Santa Coloma de Queralt, però també es
té constància documental que hi havia jueries a
l’Espluga de Francolí i Sarral, així com, possibles
assentaments dispersos a Forès i a Conesa4.
Segons l’inventari de protocols notarials de
l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona publicat
l’any 1987 pel Departament de Cultura de
Generalitat de Catalunya consta que en aquest arxiu
hi ha un total de deu volums de libri Iudeorum
repartits de la següent manera en tres fons
parroquials5.
Liber iudeorum ((1324-1325) Volum en quart
de 22 folis. Núm. 18.
17 d’agost de 1324 a 7 d’abril de 1325.
Liber iudeorum ((1330-1339) Volum en foli de
178 folis. Núm. 83.
20 de juliol de 1330 a 27 d’agost de 1339.
Liber iudeorum ((1339-1345)) Volum en foli de
86 folis. Núm. 84.
18 de desembre de 1339 a 24 d’octubre de 1345.
Liber iudeorum ((1344-1348)) Volum en foli de
131 folis. Núm. 90.
12 de gener de 1344 a 20 de maig de 1348.
La Selva del Camp. Fons parroquial de
Sant Andreu apòstol
Liber iudeorum (1281-1294). Núm. 702.
Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista
Liber iudeorum (1313-1315) Volum en foli de
14 folis. Núm. 56.
30 d’octubre de 1313 a 4 de juny de 1315.
Liber iudeorum (1324) Volum en foli de 9 folis.
Núm. 57.
Notari: Bernat Vidal.
21 de març de 1324 a 27 de juny de 1324.
Liber iudeorum (1328) Volum en foli de 22 folis.
Núm. 58.
11 de setembre a 1 de març de 1328.
Liber iudeorum (1342-1344) Volum en foli de
76 folis. Núm. 59.
Notari: Arnau de Fraxino.
Rector: Bonifaci Ferrer.
25 de juny de 1342 a 18 de maig de 1344.
Tots aquests libri iudeorum que actualment
podem consultar, van ser dipositats a l’AHAT a
principi de la dècada dels anys vint del segle XX
gràcies a la tasca que feu Mn. Sanç Capdevila de
concentrar a Tarragona tota la documentació
L’Aleixar. Fons parroquial de Sant Martí bisbe
Liber iudeorum (1303-1331) Volum en foli sense
paginar. Núm. 79.
26 de gener de 1303 a 21 de juny de 1331.
Llibre Jueus Valls 56
AHAT.- Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista. Llibre de
jueus (1313-1315) UC: 56.
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parroquial anterior a 1750, en especial les notaries
rurals de gairebé tot l’arquebisbat de Tarragona6.
Cal tenir present que en aquests tres fons
parroquials, on estan localitzats els libri iudeorum,
són molt rics documentalment, i encara hi ha lligalls
on hi podem trobar documentació per classificar. Així
doncs, no seria estrany que en alguns d’aquest lligalls
es poguessin trobar fragments solts de llibres de jueus.
Per altra banda, com va demostrar Gabriel Secall
Güell amb els  diversos estudis que féu de les jueries
tarragonines, i també com recentment ho ha
demostrat el professor Josep Xavier Muntané i
Santiveri amb el llibre Regest dels documents de
l’Arxiu Parroquial de Verdú relatius als jueus (1265-
1484) els libri iudeorum no són l’única font que
trobem dins dels fons parroquials per estudiar les
comunitats jueves. El professor Muntané per fer
el seu estudi va consultar els manuals notarials
dels segles XIII al XV del fons parroquial de Verdú
d’on va treure infinitat de notícies de la comunitat
jueva d’aquella vila durant aquells segles en relació
amb els seus veïns cristians. Actualment està
aplicant el mateix mètode d’estudi per a la
comunitat hebraica de la Selva del Camp realitzant
un minuciós buidatge de tots els manuals notarials
fins al moment de la seva expulsió.
L’AHAT conserva un riquíssim fons notarial des
del segle XIII de moltes de les parròquies de
l’arquebisbat de Tarragona. En el cas concret de
la Conca de Barberà són setze les poblacions que
compten amb documentació anterior a l’expulsió
dels jueus l’any 1492. Del segle XIII hi ha les
parròquies de Blancafort, la Guàrdia dels Prats, les
Piles i Santa Perpètua de Gaià. Les parròquies amb
manuals notarials des del segle XV són Barberà de
la Conca, Conesa, Forès i Rocafort de Queralt. I
finalment, al segle XV, quan la població jueva havia
entrat en crisis com a conseqüència dels efectes
de la pesta del 1348 i amb les matances del
progrom de 1391, tenim Biure de Gaià, Passanant,
Pira, Pontils, Solivella, Vallclara, Vilaverd i Vimbodí.
A continuació la relació dels manuals de les
parròquies de la Conca de Barberà que es
conserven a l’AHAT7.
Fons parroquial de Santa Maria de
Barberà de la Conca
- Manual notarial (1345-1354) Núm. 19.
- Manual notarial (1372-1399) Núm. 22.
- Manual notarial (1417-1425) Núm. 21.
- Manual notarial (1430-1455) Núm. 20.
- Manual notarial (1467-1587) Núm. 62.
- Llibre de notes (1309-1344) Núm. 50.
- Llibre de notes (1345-1352) Núm. 51.
- Llibre de notes (1352-1359) Núm. 52.
- Llibre de notes (1365-1376) Núm. 53.
- Llibre de notes (1375-1425) Núm. 56.
- Llibre de notes (1379-1385) Núm. 55.
- Llibre de notes (1376-1391) Núm. 54.
- Llibre de notes (1391-1400) Núm. 57.
- Llibre de notes (1400-1408) Núm. 58.
- Llibre de notes (1408-1417) Núm. 59.
- Llibre de notes (1417-1448) Núm. 60.
- Llibre de notes (1454-1500) Núm. 61.
- Llibre de testaments (1345-1397) Núm. 66.
- Llibre de testaments (1402) Núm. 18.
- Llibre de testaments i capítols matrimonials
(1474-1495) Núm. 24.
Fons parroquial de Sant Joan Baptista de
Biure de Gaià
- Manual notarial (1403-1426) Núm. 14.
- Manual notarial (1407-1501) Núm. 15.
- Llibre de testaments (1400-1800) Núm. 22.
Fons parroquial de Santa Magdalena de Blancafort
- Manual notarial (1239-1263) Núm. 8.
- Manual notarial (1271-1290) Núm. 9.
- Manual notarial (1295-1298) Núm. 10.
- Manual notarial (1320-1321) Núm. 11.
- Manual notarial (1333) Núm. 11.
- Manual notarial (1407-1447) Núm. 28.
- Manual notarial (1449-1456) Núm. 29.
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- Manual notarial (1453-1457) Núm. 30.
- Manual notarial (1458-1463) Núm. 31.
- Manual notarial (1474-1485) Núm. 32.
- Manual notarial (1488-1490) Núm. 33.
- Llibre de notes (1303-1306) Núm. 26.
- Llibre de notes (1306-1312) Núm. 26.
- Llibre de notes (1312-1313) Núm. 26.
- Llibre de notes (1321) Núm. 26.
- Llibre de notes (1322-1323) Núm. 26.
- Llibre de notes (1323-1324) Núm. 26.
- Llibre de notes (1329-1330) Núm. 26.
- Llibre de notes (1331-1334) Núm. 26.
- Llibre de notes (1346-1347) Núm. 26.
- Llibre de notes (1348) Núm. 26.
Fons parroquial de Santa Maria de Conesa
- Manual notarial (1339-1346) Núm. 4.
- Manual notarial (1348-1349) Núm. 5.
- Manual notarial (1362-1364) Núm. 6.
- Manual notarial (1363-1370) Núm. 7.
- Manual notarial (1389-1396) Núm. 8.
- Manual notarial (1402-1416) Núm. 9.
- Manual notarial (1420-1425) Núm. 10.
- Manual notarial (1425-1437) Núm. 11.
- Manual notarial (1431-1433) Núm. 43.
- Manual notarial (1434-1436) Núm. 44.
- Manual notarial (1436-1442) Núm. 45.
- Manual notarial (1442-1450) Núm. 46.
- Manual notarial (1451-1452) Núm. 47.
- Manual notarial (1467-1499) Núm. 13.
- Llibre de notes (1327-1328) Núm. 50.
- Llibre de notes (1350-1353) Núm. 51.
- Llibre de notes (1353-1355) Núm. 52.
- Llibre de notes (1355-1357) Núm. 53.
- Llibre de notes (1357-1360) Núm. 55.
- Llibre de notes (1358-1376) Núm. 54.
- Llibre de notes (1372-1373) Núm. 54.
- Llibre de notes (1375-1378) Núm. 56.
- Llibre de notes (1385-1386) Núm. 57.
- Llibre de notes (1386-1387) Núm. 58.
- Llibre de notes (1393-1395) Núm. 59.
- Llibre de notes (1395-1398) Núm. 60.
- Llibre de notes (1398-1399) Núm. 61.
- Llibre de notes (1400-1401) Núm. 62.
- Llibre de notes (1400-1402) Núm. 63.
- Llibre de notes (1402-1405) Núm. 64.
- Llibre de notes (1402-1409) Núm. 66.
- Llibre de notes (1402-1410) Núm. 65.
- Llibre de notes (1405-1410) Núm. 67.
- Llibre de notes (1405) Núm. 80.
- Llibre de notes (1413-1419) Núm. 68.
- Llibre de notes (1413-1420) Núm. 86.
- Llibre de notes (1406-1420) Núm. 69.
- Llibre de notes (1420-1423) Núm. 71.
- Llibre de notes (1420-1435) Núm. 86.
- Llibre de notes (1425) Núm. 72.
- Llibre de notes (1430-1434) Núm. 73.
- Llibre de notes (1436-1443) Núm. 74.
- Llibre de notes (1443-1454) Núm. 75.
- Llibre de notes (1454-1460) Núm. 76.
- Llibre de notes (1460-1510) Núm. 77.
Fons parroquial de Sant Miquel arcàngel de Forès.
- Manual notarial (1411-1423) Núm. 29.
- Manual notarial (1426-1463) Núm. 21A.
- Manual notarial (1483-1489) Núm. 21B.
- Llibre de notes (1312) Núm. 23F.
- Llibre de notes (1322) Núm. 23G.
- Llibre de notes (1330) Núm. 23A.
- Llibre de notes (1335) Núm. 23E.
- Llibre de notes (1341-1342) Núm. 23D.
- Llibre de notes (1346) Núm. 23B.
- Llibre de notes (1347-1348) Núm. 23E.
- Llibre de notes (1348-1349) Núm. 23H.
- Llibre de notes (1350) Núm. 24A.
- Llibre de notes (1352) Núm. 24D.
- Llibre de notes (1354) Núm. 24C.
- Llibre de notes (1356-1357) Núm. 24D.
- Llibre de notes (1358-1359) Núm. 24E.
- Llibre de notes (1360) Núm. 24F.
- Llibre de notes (1362) Núm. 24G.
- Llibre de notes (1363) Núm. 25D.
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- Llibre de notes (1364) Núm. 25E.
- Llibre de notes (1365) Núm. 25F.
- Llibre de notes (1365-1366) Núm. 24I.
- Llibre de notes (1366-1367) Núm. 24H.
- Llibre de notes (1368) Núm. 24J.
- Llibre de notes (1369) Núm. 24K.
- Llibre de notes (1370) Núm. 25B.
- Llibre de notes (1371) Núm. 25A.
- Llibre de notes (1372) Núm. 26B.
- Llibre de notes (1373) Núm. 25G.
- Llibre de notes (1374) Núm. 26F.
- Llibre de notes (1375) Núm. 26D.
- Llibre de notes (1375) Núm. 26G.
- Llibre de notes (1377) Núm. 26E.
- Llibre de notes (1378) Núm. 26A.
- Llibre de notes (1380) Núm. 26H.
- Llibre de notes (1381) Núm. 26I.
- Llibre de notes (1383) Núm. 26J.
- Llibre de notes (1384) Núm. 26K.
- Llibre de notes (1385) Núm. 27A.
- Llibre de notes (1386) Núm. 27B.
- Llibre de notes (1390) Núm. 27E.
- Llibre de notes (1392) Núm. 27D.
- Llibre de notes (1394) Núm. 27E.
- Llibre de notes (1396) Núm. 27F.
- Llibre de notes (1397-1398) Núm. 27G.
- Llibre de notes (1400) Núm. 28A.
- Llibre de notes (1401) Núm. 28B
- Llibre de notes (1403-1404) Núm. 28I.
- Llibre de notes (1413-1414) Núm. 28H.
- Llibre de notes (1414-1415) Núm. 28G.
- Llibre de notes (1417-1418) Núm. 28F.
- Llibre de notes (1418-1435) Núm. 28E.
- Llibre de notes (1491) Núm. 28C.
Fons parroquial de Sant Jaume apóstol de
la Guàrdia dels Prats.
Manual notarial (1261-1271) Núm. 1.
Manual notarial (1271-1279) Núm. 2.
Manual notarial (1281-1290) Núm. 3.
Manual notarial (1292-1300) Núm. 4.
- Manual notarial (1300-1305) Núm. 5.
- Manual notarial (1306-1310) Núm. 6.
- Manual notarial (1312) Núm. 7L.
- Manual notarial (1318-1319) Núm. 7K.
- Manual notarial (1322) Núm. 7J.
- Manual notarial (1324) Núm. 7I.
- Manual notarial (1324) Núm. 7LL.
- Manual notarial (1325) Núm. 7H.
- Manual notarial (1329-1330) Núm. 7G.
- Manual notarial (1339) Núm. 7F.
- Manual notarial (1341-1342) Núm. 7A.
- Manual notarial (1341-1343) Núm. 7E.
- Manual notarial (1343) Núm. 7D.
- Manual notarial (1382) Núm. 7C.
- Manual notarial (1392) Núm. 31.
- Manual notarial (1398-1399) Núm. 32.
- Manual notarial (1399-1400) Núm. 7B.
- Manual notarial (1400-1401) Núm. 8C.
- Manual notarial (1402-1403) Núm. 33.
- Manual notarial (1406-1409) Núm. 34.
- Manual notarial (1413-1418) Núm. 35.
- Manual notarial (1418-1419) Núm. 36.
- Manual notarial (1420-1421) Núm. 37.
- Manual notarial (1422-1423) Núm. 38.
- Manual notarial (1423-1424) 8G.
- Manual notarial (1425-1426) Núm. 8B.
- Manual notarial (1426-1431) Núm. 39.
- Manual notarial (1428-1432) Núm. 40.
- Manual notarial (1432-1433) Núm. 8A.
- Manual notarial (1433-1439Núm. 41.
- Manual notarial (1441-1443) Núm. 42.
- Manual notarial (1445-1450) Núm. 43.
- Manual notarial (1451-1452) Núm. 44.
- Manual notarial (1453-1476) Núm. 8D.
- Manual notarial (1468) Núm. 45.
- Manual notarial (1472-1475) Núm. 46.
- Manual notarial (1479-1483) Núm. 8H.
- Manual notarial (1484-1496) Núm. 8O
- Manual notarial (1491-1499) Núm. 47.
- Llibre de notes (1238-1261) Núm. 48.
- Llibre de notes (1253-1261) Núm. 49.
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- Llibre de notes (1288-1289) Núm. 50.
- Llibre de notes (1308-1309) Núm. 51.
- Llibre de notes (1325-1327) Núm. 52.
- Llibre de notes (1327-1328) Núm. 53A.
- Llibre de notes (1327-1336) Núm. 53B.
- Llibre de notes (1334-1335) Núm. 54.
- Llibre de notes (1335) Núm. 55.
- Llibre de notes (1336-1337) Núm. 56.
- Llibre de notes (1338) Núm. 57.
- Llibre de notes (1338-1339) Núm. 58.
- Llibre de notes (1339-1340) Núm. 59.
- Llibre de notes (1342-1346) Núm. 60.
- Llibre de notes (1343-1345) Núm. 61.
- Llibre de notes (1346-1347) Núm. 62.
- Llibre de notes (1347-1348) Núm. 63.
- Llibre de notes (1348-1349) Núm. 64.
- Llibre de notes (1349-1350) Núm. 65.
- Llibre de notes (1354-1355) Núm. 82.
- Llibre de notes (1355-1356) Núm. 84.
- Llibre de notes (1356-1357) Núm. 85.
- Llibre de notes (1356-1357) Núm. 66.
- Llibre de notes (1358) Núm. 67.
- Llibre de notes (1360-1362) Núm. 68.
- Llibre de notes (1369-1371) Núm. 69.
- Llibre de notes (1371-1373) Núm. 70.
- Llibre de notes (1373) Núm. 71.
- Llibre de notes (1373-1377) Núm. 73.
- Llibre de notes (1374-1376) Núm. 72.
- Llibre de notes (1379-1380) Núm. 74.
- Llibre de notes (1381-1382) Núm. 75.
- Llibre de notes (1382-1383) Núm. 76.
- Llibre de notes (1386-1392) Núm. 77.
- Llibre de notes (1393-1397) Núm. 78.
- Llibre de notes (1399-1403) Núm. 79.
- Llibre de notes (1402) Núm. 96.
- Llibre de notes (1403-1406) Núm. 88.
- Llibre de notes (1406-1409) Núm. 89.
- Llibre de notes (1409-1412) Núm. 90.
- Llibre de notes (1415) Núm. 91.
- Llibre de notes (1416-1418) Núm. 92.
- Llibre de notes (1418-1419) Núm. 97.
- Llibre de notes (1420-1421) Núm. 93.
- Llibre de notes (1421-1426) Núm. 94.
- Llibre de notes (1426-1428) Núm. 98.
- Llibre de notes (1433-1434) Núm. 95.
- Llibre de notes (1437) Núm. 99.
Fons parroquial de Sant Jaume apòstol
de Passanant
-Manual notarial (1422-1425) Núm. 1A.
Fons parroquial de Sant Miquel arcàngel
de les Piles
- Manual notarial (1240-1250) Núm. 1.
- Manual notarial (1250) Núm. 2.
- Manual notarial (1253-1256) Núm. 3.
- Manual notarial (1257-1258) Núm. 4.
- Manual notarial (1264-1280) Núm. 5.
- Manual notarial (1277-1278) Núm. 6.
- Manual notarial (1280-1281) Núm. 7.
- Manual notarial (1292-1298) Núm. 8.
- Manual notarial (1307-1317) Núm. 9.
- Manual notarial (1321-1326) Núm. 10.
- Manual notarial (1330-1331) Núm. 11.
- Manual notarial (1337-1338) Núm. 13.
- Manual notarial (1327-1335) Núm. 12.
- Manual notarial (1388-1392) Núm. 19.
- Manual notarial (1383-1387) Núm. 18.
- Manual notarial (1413-1420) Núm. 28.
- Manual notarial (1428-1432) Núm. 30A.
- Manual notarial (1430) Núm. 30B.
- Manual notarial (1433) Núm. 31.
- Manual notarial (1437-1438) Núm. 32.
- Manual notarial (1455-1460) Núm. 33.
- Manual notarial (1460-1465) Núm. 34.
- Manual notarial (1485-1501) Núm. 35.
- Manual notarial (1486) Núm. 36.
- Manual notarial (1491) Núm. 37.
- Llibre de notes (1341) Núm. 25B.
- Llibre de notes (1362-1367) Núm. 14.
- Llibre de notes (1368-1371) Núm. 15.
- Llibre de notes (1372-1376) Núm. 16.
- Llibre de notes (1380) Núm. 26B.
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- Llibre de notes (1380-1382) Núm. 17.
- Llibre de notes (1386) Núm. 25A.
- Llibre de notes (1388) Núm. 25C.
- Llibre de notes (1388-1393) Núm. 20.
- Llibre de notes (1395) Núm. 22.
- Llibre de notes (1395-1398) Núm. 21.
- Llibre de notes (1397) Núm. 1397.
- Llibre de notes (1401-1479) Núm. 40.
- Llibre de notes (1405-1407) Núm. 26A.
- Llibre de notes (1407-1409) Núm. 27.
- Llibre de notes (1417-1420) Núm. 26C.
- Llibre de notes (1428-1433) Núm. 29.
Fons parroquial de Sant Salvador de Pira
- Manual notarial (1418-1426) Núm. 4.
Fons parroquial de Santa Maria de Pontils
- Manual notarial (1416-1431) Núm. 12A
- Manual notarial (1418-1430) Núm. 12B
Fons parroquial de Sant Salvador
de Rocafort de Queralt
- Manual notarial (1338) Núm. 60A.
- Manual notarial (1401) Núm. 1.
- Manual notarial (1430-1433) Núm. 2.
- Manual notarial (1436-1437) Núm. 3.
- Manual notarial (1451-1452) Núm. 4.
- Manual notarial (1457-1459) Núm. 5.
- Manual notarial (1457-1459) Núm. 6.
- Manual notarial (1465-1467) Núm. 71.
- Manual notarial (1466-1467) Núm. 72.
- Manual notarial (1473-1496) Núm. 8.
- Manual notarial (1484-1487) Núm. 9.
- Manual notarial (1486-1502) Núm. 11.
- Manual notarial (1488-1497) Núm. 10.
- Llibres de notes (1342) Núm. 59.
- Llibres de notes (1359-1362) Núm. 70.
- Llibres de notes (1360-1363) Núm. 68.
- Llibres de notes (1363) Núm. 61.
- Llibres de notes (1369-1370) Núm. 69.
- Llibres de notes (1375-1376) Núm. 71.
- Llibres denotes (1385-1386) Núm. 67.
- Llibres de notes (1387-1410) Núm. 64.
- Llibres de notes (1393-1395) Núm. 62.
- Llibres de notes (1413-1426) Núm. 79B.
- Llibres de notes (1437-1479) Núm. 73A.
- Llibres de notes (1438-1447) Núm. 72.
- Llibres de notes (1449-1459) Núm. 66.
- Llibres de notes (1453-1455) Núm. 73B.
- Llibres de notes (1457-1588) Núm. 73D.
- Llibres denotes (1459-1462) Núm. 74A.
- Llibres denotes (1465-1490) Núm. 80.
- Llibres de notes (1469-1475) Núm. 74B.
- Llibres de notes (1480-1501) Núm. 75A.
- Llibres de notes (1481-1485) Núm. 73E.
- Llibres de notes (1481-1489) Núm. 81.
Fons parroquial de Santa Maria
de Santa Perpètua de Gaià
- Manual notarial (1299-1327) Núm. 1.
- Manual notarial (1302-1389) Núm. 6B.
- Llibres de notes (1341-1346) Núm. 20.
Fons parroquial de Santa Maria de Solivella
- Llibres de notes (1325-1329) Núm. 1.
- Llibres de notes (1331-1333) Núm. 2.
- Llibres de notes (1351-1352) Núm. 3.
- Llibres de notes (1357-1359) Núm. 4.
- Llibres de notes (1373-1377) Núm. 5.
- Llibres de notes (1411) Núm. 6.
- Llibres de notes (1416-1418) Núm. 7.
- Llibres de notes (1411-1442) Núm. 8.
Fons parroquial de Sant Joan Baptista
de Vallclara
- Manual notarial (1451-1453) Núm. 1.
- Manual notarial (1454-1456) Núm. 22.
- Manual notarial (1478-1485) Núm. 23.
Fons parroquial de Sant Martí bisbe
de Vilaverd
- Manual notarial (1411-1415) Núm. 21.
- Manual notarial (1435-1436) Núm. 42B.
- Manual notarial (1436-1437) Núm. 42A.
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- Llibres de notes (1342) Núm. 1.
- Llibres de notes (1358-1359) Núm. 2.
- Llibres de notes (1388-1391) Núm. 3.
- Llibres de notes (1391-1393) Núm. 4A.
- Llibres de notes (1399) Núm. 4B.
- Llibres de notes (1400-1402) Núm. 6.
- Llibres de notes (1411-1412) Núm. 7.
- Llibres de notes (1417-1418) Núm. 10A.
- Llibres de notes (1419) Núm. 10B.
- Llibres de notes (1421-1425) Núm. 8.
- Llibres de notes (1454-1461) Núm. 9.
- Llibre de testaments  (1348-1349) Núm. 20.
Fons parroquial de la Transfiguració del Senyor
de Vimbodí
- Manual notarial (1446-1448)  Núm. 1.
- Manual notarial (1466-1473) Núm. 2.
Finalment, apuntar que el setembre de l’any
2016 REPSOL i l’AHAT van signar un conveni de
col·laboració per tal de digitalitzar i difondre la sèrie
notarial dels fons parroquials dipositats a l’arxiu.
Aquest conveni que té una vigència de tres anys
permetrà la digitalització de tots els manuals
notarials dels segles XIII i XIV que es conserven i
la seva posterior consulta a través de la web de
l’arxiu www.ahat.cat. Entre aquest s’hi trobaran la
major part dels manuals notarials de les parròquies
anteriorment esmentades de la Conca de Barberà.
Notes
1.- Secall Güell, Gabriel, Guia de les jueries tarragonines.Tarragona,
1984, p. 7-11.
2.- Secall Güell, Gabriel. Les jueries tarragonines. Valls, Estudis
Vallencs, 1983, p. 325.
3.-Aleixandre Segura, Teresa. El liber iudeorum núm. 90 de
l’Aleixar (1344-1348). Barcelona, 2004, p. 13-22.
4.-Secall Güell, Gabriel. Les jueries tarragonines. Estudis
Vallencs, 1984, p. 349.
5.-A Catalunya es té constància de l’existència de libri iudoerum
a les notaries de Girona, Castelló d’Empúries, Peralada,
Torroella de Montgrí i la Bisbal d’Empordà que es
conserven a l’Arxiu Històric de Girona, i també a les
notaries de Cardona i Vic. Sobre els estudis realitzats
amb aquesta documentació vegeu les obres mono-
gràfiques de M. CASAS sobre els jueus de Cardona, «El
Liber Iudeorum de Cardona (1330-1334)», Miscel·lània
de Textos Medievals, 3 (1985), p.121-348; d’I. OLLICH
sobre els jueus de Vic, «Aspectes econòmics de l’activitat
dels jueus de Vic, segons els Libri Iudeorum (1266-1278)»,
Miscel·lània de Textos Medievals, 3 (1985), p. 3-118; de
M. D. L’aljama jueva de la Bisbal d’Empordà abans de
la pesta negra. Els Libri Iudeorum del segle XIV.
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 1999.
6.- L’any 1920 el Dr. Francesc d’Assís Vidal i Barraquer,
arquebisbe de Tarragona, creà l’Arxiu Històric Arxidiocesà
de Tarragona, amb la idea de conservar i difondre el
patrimoni documental de l’arxidiòcesi.
7.-Relació extreta del llibre de Ramon i Vinyes, Salvador;
Fuentes i Gasó, Manuel Maria, Inventari des protocols
notarials de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.
Barcelona, 1987.
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